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$Re$ 2500 10000 100 76
run Aliasing 2/3
$\hat{\psi}=\sum_{k=-M_{x}}^{M_{x}}\sum_{j=0}^{M_{y}}\tilde{\psi}_{kj}\exp(i\alpha kx)T_{j}(y)$ ,
( $T_{j}$ Chebyshev , $M_{x}=[N_{x}/3]$ , $M_{y}=[2N_{y}/3]$ , []: Gauss )
$(N_{x}, N_{y})=$ $(16,32)$




\mbox{\boldmath $\psi$}^ $=\epsilon(1-y^{2})^{2}\cos(\alpha x)$ $\epsilon=0.3$
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